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自然体験活動の場としての公設キャンプ場の現状と課題： 
徳島県立佐那河内いきものふれあいの里キャンプ場における 









Current status and issues of a public campground as nature experience 
center based on facility usage data of the campground “Sanagochi 
Ikimonofureainosato” over the past fifteen years 
 
Haruna Matsuda, Yushu Tashiro 
 
Sanagochi Nature Center 




One of the main operational goals of campgrounds is to satisfy public interest as a center for nature 
experience, owing to its educational and cultural roles. In this study, we have investigated the current 
status of a public campground “Sanagochi Ikimonofureainosato” based on facility usage data over the 
past fifteen years to provide information useful for campground management.  
Based on data, visitors from the Shikoku region accounted for 84.4% of the total, and those from 
Tokushima Prefecture and other three prefectures in the Shikoku region were 78.4% and 6.0%, 
respectively. Visitors from the Kinki region and the Kanto region occupied 8.0% and 3.6%, 
respectively, showing that the campground is accepting visitors nationwide. Visitors from the close-by 
Kinki region were mainly family users, whereas those from the distant Kanto region were generally 
single or pair travelers. Concerning large population of the two metropolitan regions, it would be 
effective to extract individual needs of the visitors from these areas for future promotion plans. The 
occupancy rate was low on the weekdays and months except with July and August, that coincide with a 
trend commonly seen in Japanese campgrounds. Because there is a feature that wildlife instructors are 
staff of the "Sanagochi Ikimonofureainosato" its further utilization is expected to be effective for the 
low season usage. Possible plans include guiding of field trips for educational institutions and 
arrangement of training programs for public facilities or corporations. 
 
Key words: Campground, Potential needs, Public facility, Residence of visitor, Usage data 
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プ場はそこから約 3 km 離れた場所に設置されて
いる（図 1）。 
キャンプ場の概要について述べる。キャンプ場
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場期間は毎年，原則 4 月 25 日から 9 月 30 日まで
で，期間中は無休となっている。ただし，2002
～2004 年は開場期間が 7 月 20 日から 9 月 10 日
に短縮されていた。 
 	 管理運営状況については，2006 年から指定管
理者制度が導入され，3 年ごとに更新があり，2013
年時点で 3 期目を迎えている。1，2 期目は設置
場所の自治体である佐那河内村によって，3 期目
は NPO 法人大川原によって運営されている。 
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（22）集計上の注意点 
利用者情報の収録期間は各年 4 月 25 日から 9
月 30 日で，開場期間が短縮されていた年は 7 月


































 	 利用者情報に基づく過去 15 年間のキャンプ場
の利用件数は 2002 件，総利用人数 13568 名であ





33..11 	 利用時期 
 	 利用件数については，減少期と増加期に分ける
ことができた（図 2）。1998 年から 2004 年までの
7 年間は利用件数と利用人数ともに減少していた。
その後，2005 年から 2012 年までの 8 年間は変動
がありつつも増加傾向が認められた。月ごとの推
移をみると，増加期には繁忙期である 7 月，8 月
以外の 5 月と 9 月の利用が増加した。5 月はゴー 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 
図 2．�月別利用件数と人数の変遷 
自然体験活動の場としての公設キャンプ場の現状と課題 	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 利用 1 件あたりの宿泊数は 1 泊が最も多く，年 	 
と月を通して約 70～95％を占めていた（図 5，6）。






33..22 	 利用形態 
利用者パターンを集計したところ，家族利用は
全体の 71.1%，子供を同伴しない大人だけの利用
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パターンとしては，家族利用では「大人 2 名，子
供 3 名（全体の 7.5%）」，「大人 2 名，子供 1 名
（7.1%）」，大人利用では「大人 2 名（8.3%）」，「大













33..33 	 利用者の居住地域 
 	 利用者の居住地を整理し，利用件数との関係を
示したのが図 9 である。利用件数が多い順に，四
国地方が 1689 件，近畿地方が 160 件，関東地方
が 72 件，中部地方が 38 件であった。都道府県別
にみると，徳島県が最も多く 1569 件，次いで兵
庫県 80 件，香川県 74 件，大阪府 57 件，愛媛県





多い順に徳島市 832 件，小松島市 156 件，佐那河
内村 155 件，北島町 58 件，藍住町 50 件，阿南市
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44．�考察 































44..22 	 利用者情報から顕在化した課題 











































44..33 	 今後の利用促進に向けて 
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